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3446 COME UR LU TELEX NO 5 319 
AVEC PRIER DE TRANSMETTRE A NEW YORK ET OTTAWA I .... ,,.,J(J d.i .. \;,,..,, ·J 
COPIE AU CHEF DE LA DELEGATION 
NOTE~ 0 (76 ) 3~AUX BUREAUX NATIONAUX 
CC AU~MBRES DU GR PE, A MM. LES DIRECTEURS GENERAUX DG 1 ET X 
ET A M. FINN CHRISTENSEN, DG VI 11 
REUNION DE LA COMMISSION DU 1'5 SEPTEMBRE 1g7fi 
LA COMMISSION A TENU CE MATIN A LUXEMBOURG UNE TRES COURTE SEANCÊ 
SOUS LA PRESIDENCE DE M. ORTOLI. ELLE A ADOPTE UNE PROPOSITION 
CONCERNANT LA CONSOLIDATION D'UNE TRANCHE DE 1nn MILLIONS DE 
DOLLARS US DU CREDIT RENOUVELABLE A TAUX VARIABLE DE L'EMPRUNT 
COMMUNAUTAIRE DONT LE MONTANT TOTAL DE 300 MILLIONS DE DOLLARS 
AVAIT ETE AUTORISE PAR LE CONSEIL LE 1, MARS DERNIER. 
LA DECISION A CE SUJET SERA PRISE PAR LE CONSEIL ''FINANCES'' DU 
21 SEPTEMBRE PROCHAIN. 
LE DOSSIER ''PECHE'' SERA EXAMINE PAR LA COMMISSION LA SEMAINE 
PROCHAINE. M. LARDINOIS A RENDU COMPTE DU DEVELOPPEMENT DU DOSSIER 
CONCERNANT LA SECHERESSE. DES PROPOSITIONS POUR ETENDRE PROVISOIRE-
MENT LA SUSPENSION DES DROITS TARIFAIRES A D'AUTRES CATEGORIES DE 
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